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Brassó, 1873. Harmad évi folyam 24. szám. Kedd, márczius 25. 
Megjelenik ez a lap heten-
kint kétszer, 
kedden és pénteken. 
A r a : 
E s é s z évre . . 6 ft. — kr. 
Fé lévre 3 ft. — kr. 
Negyedévre . . 1 ft. 50 kr. 
A szerkesztő irodája: 
Klastromutcza 564 szám. 
Kiadó-hivatal ugyanott. 
NEMERE. 
Politikai, közgazdászat) és társadalmi lap. 
Hirdetési d í j : 
4 hasábos garmond sorért, 
vagy annak helyéért 4 k r 
( 1 — 1 0 sornyi hirdetés ára 
mindig 40 kr.) — Bélyegdij 
minden igtatáskor 30 kr. — 
Nagy obb hirdetéseknél alku 
szerint.— Hirdetések fölvé­
tetnek a szerkesztőségnél . 
Előfizetési felhívás 
55 
czimu politikai, közgazdászati és tár­
sadalmi lap III. — 1873. évfolyamára. 
Közeledvén a f. év II. évnegyede, tisztettel 
kérjük a t. cz. közönséget az előfizetéseket mi­
nél hamarabb megtenni, illetőleg megújítani. 
Előfizetési árak: 
Április—deczember . 4 frt. 50 kr. 
Április—szeptember . 3 „ — „ 
Április—juni . . . 1 „ 50 
Egy hóra . . . . — „ 50 
A „Nemere" egész tiszta jövedel­
me a „székely nemzeti történet" meg­
írása jutalomdijára van szánva. 
A „Xemere" szerkesztősége. 
A király földi románok programmjáról 
a „Kelet" második czikkéből kivonjuk a következőket: 
Megtettük megjegyzéseinket a programm azon ré­
szeire, melyeket nyugodt lélekkel aláírhatna a magyar 
országgyűlés is, s e pontok: a királyföldből «''5 önálló 
kerület alakítása, a sz. k . városok külön választása a 
székek és vidékektől s végre külön kerületi főispánság 
felállítása. Lássuk a programm többi részeit. 
A conferenţia meglevő törvényeinkkel s az alkot­
mányosság tisztult fogalmaival jött ellentétbe, midőn a 
többek közt kimondta azon óhajtását, miszerént a ki­
rályföldön activ és passiv választási jogot minden pol­
gár gyakorolhasson. E pont indoka elvitázhatlanul azon 
kilátás volt, hogy majdan fejenkénti szavazás utján a 
nyers többség biztosítja uralmát a csekélyebb számú 
szászság felett. 
A mit a 48-iki törvényhozás is veszélyesnek tar­
tott az egész országra nézve, az nem lesz üdvös a Ki­
rályföldre nézve sem; a mily mérvben jogtalan jelenleg 
a szászok uralma a románok felett, ép oly kevéssé kö­
vetelhetik utóbbiak, hogy jövőre a hatalom román ki­
váltsággá emeltessék; a műveltség és vagyon bárki bir­
tokában legyen is, olyan társadalmi faktor, melytől meg­
levő tekintélyét megtagadnunk nem lehet, annál is in­
kább, mert ezeket megszerezni a társadalom minden 
tagjának jogában és tehetségében áll. 
Honi specialis viszonyaink a fönnebbi indokokból 
követelték a virilis intézmény életbeléptetését i s ; s ép j 
ez az, mi iránt a szászok és románok egyetértenek, hogy j 
t. i. a virilismus a Királyföldre nézve ne léptettessék 
életbe; midőn azonban az országgyűlés ép egy kivált­
ságos terület egyenlősítésén működik, nem teheti ezt 
ugy, hogy ujabb kiváltságokat állítson fel s egy ország­
szerte érvényes törvényt megfélszegitsen. 
A királyföldi románok programmját, daczára né­
hány teljesithetetlen pontjának, lehetetlen nem üdvözöl­
nünk, üdvözölnünk mindenek felett azért, mert benne 
egy oly egyén, mint Macellariu is magyar törvényho­
zástól magyar törvények kiterjesztését kéri a román 
alattvalókra. E programm kezdetnek elég, helytelenség 
volna a kezdettől a vég megfontoltságát követelni. 
Ki lenczedik k ö z l e m é n y 
a székely történeti pályadíj-alapról. 
Özv. Herszényi Lászlón é úrhölgy Fogarasból s 
a Székely pályadíj-alapot a következő adományokkal 
gyarapította: maga nevében beküldött 5 frt , Bruszt 
Lajosné adott 2 frt., Lázár Jakab 2 frt., Rákosi József 
1 frt., Ferenczi István 1 fr t , Schmidt Károlyné 1 frt., 
özv. Benedek Istvánné 1 fr t , Papp Lászlóné 1 frt., 
Schuller Józsefné 50 kr., Pánczél Károlyné 40 kr., 
Könczei Károlyné 1 frt., Barabás Józsefné 1 fr t , Ná-
nási Samuné 50 kr., Budai István 40 kr., Borosnyai 
György 1 írt., Kossi Sándorné 1 frt., J akab Györgyné 
50 kr., Keresztényi Róza 50 kr., Tóth 50 kr., Bisztrai 
Károly 1 frt., Pleskottné 1 frt., Herszényi Györgyné 
50 kr., özv. Papp Péterné 1 í r t , Nóvák Jánosné 1 frt., 
Zakariás Józsefné 1 frt., Nehrer Sámuel 1 frt., egy 
névtelen 40 ki\ , Zakariás Mártonné 1 frt., Riedll Kon-
rádné 50 kr., Nuridsán Mártonné 1 frt., Uzoni Sándor 
1 frt., Czinege Györgyné 40 kr., Gócz Dénes 1 frt., 
Schult Henrichné 50 kr„ Benedek Lajosné 50 kr., 
Nagy Miklósné 1 frt., Herszényi Kálmán 3 frt., Her­
szényi Imre 1 frt. Tehát együtt 38 frt. 50 krt . kül­
dött be a Jónás lapja tisztelt szerkesztősége utján a 
tiszteletre méltó urnö azon kéréssel, hogy az egyszerű 
név- és adomány közlésen kivül minden egyébb mel­
lőztessék, örömüket találják abban, hogy hü honleányi 
érzelmeiknek kifejezést adhatnak, szívből óhajtják a 
szép eszme valósulását. Ezen a jót ismeretlenül ma­
radón gyakorló gyöngéd nőiesség kétszeres tilalom rám 
nézve; nem szólok semmit, csak azt a kegyet kérem 
Fogaras város 26 nemes szivü hölgyétől, engedjék Vö­
rösmartynak ama versére megemlékeznem: 
Adjon Isten a hazának 
Több ily hölgyeket. 
Fodor Ignácz ur Csik-Somlyóról 10 frtot küldött 
be hozzám örvendező sorok kíséretében, óhajtva szivé­
ből a czélnak elérését! Ugyanonnan Imecs Fülöp Jakó 
gymnasiumi igazgató ur a következő adományokat kül­
dötte b e : maga a gyűjtő honfi 5 frt., Kénczeszegi S. 
P . 1 frt., Adorján Imre 1 frt., Király Lajos 1 frt., Kiss 
Gásztáv 1 fr t , Szentpéteri János (most másodszor 
adott) 1 f r t , Bodó Alajos 1 frt., Bálinth Lázár 2 frt., 
Márkus János 2 frt., együtt 15 forintot, isten áldását 
kérve a megkezdett munkára. Kalotaszegen élő Ko­
vács Károlyné Boncza Mária urnö szintén 2 frtott kül­
dött be a „Kol. Közlöny" szerkesztősége utján, Szánthó 
Mihály r. kath. tanító ál tal ; Csik-Szeredából Lázár 
Domokos polgármester ur utólag keküldötte a Györfi 
Ignácz ur által adott 2 frtot; Oláhfalu város polgár­
mestere Lakatos József ur a főispán Lázár Mihály ur 
ő méltósága közvetítése folytán ama városban gyűjtött 
adományokat beküldötte e szerint: polgármester ur 
adott 1 frt., Mihály Mihály 50 krt., Bálint Ignácz 1 
frt., Tankó György 50 krt., Mihály István 50 krt., 
Daniel Károly 50 krt., Bencze Lajos 1 frt., Lajos Jó­
zsef 1 frt., Tankó János 50 krt., Both Ferencz 50 krt., I 
Benedek Ágoston 50 krt., Molnár József 50 k r t , Lá-! 
zár János Szentkeresztbányán 50 krt., Lanczky Sándor 
1 frt, Heckel 50 krt., Lázár Márton 30 krt., Hrobony j 
Adolf 1 írt., László Pál 1 frt., Lakatos János 30 k r t , 
Orbán Péter 50 krt., együtt 14 frt. 10 krt . 
M.-Pagocsáról Darkó Lajos ur a „Kol. Közlöny" j 
utján 2 frtot küldött be szives sorokban fejezve ki azon • 
óhajtását: vajha a nemzet ez ügyet átalánosan felka-! 
rolná! Beküldő ur maga részéről tehetségéhez képest | 
örömmel járul hozzá. 
Lemberger Sámuel ur Felvinczről írja márcz 14-1 
én kelt levelében, hogy a Székely nemzet Története j 
megirására szükséges pályadíj-alap javára kis körében 1 
ő is gyűjtött s azt beküldi e szerint: gyűjtő fizetett 1 ' 
frt., Schissel Albert orvos 1 frt., Magyar Efraim Fel- j 
vincz városa polgármestere 1 frt., Schwarcz Dávid ma- j 
ros-ujvári izraelita 10 frt., együtt tehát 13 frtot. Be- j 
küldő ur azt véli, hogy ha Felvincz városához mint tös-
gyökeres székely városhoz egyenes felszólítás küldet­
nék , még lehetne többet is gyűjteni. Megköszönve 
szívesen a szives küldeményt, a tanácsnak hasznát ve 
szem. 
Lázár Mihály főispán ur tudatta velem a már be­
érkezett oláhfalvi és csik-szeredai gyűjtést, a sepsi-
szent-györgyit és a kerületében lévő többieket legköze­
lebbről elküldeni ígérve. 
Ivemen a következő aláírások történtek: Filep 
István 1 frt., Sárdi Józsőf egy forintos ezüst tallért 
(börzei értéke 1 frt. 8 kr.) , egy márczius 15-ki idő­
ző kör néhány tagja 5 frt., Boheczel Sándor Naszód­
vidék főkapitánya 2 frt , Lázár Sándor nyug. kir, kor­
mányszéki tanácsos 2 frt., Csurku Miklós 1 frtot. 
Márczius 12-ki közlésem szerint azon nap taka­
rékpénztárba tettem volt 905 frt. 31 krt., ma e heti 
gyűjtésből betettem 107 frt., 18 krt., a mi között volt 
egy korábban ígérőnek 50 kr. adománya; ma tehát az 
irt czélra immár: ezer tizenkét forint negyvenkilencz 
krajezár kamatoz; ehez adva a közelebbi közléskor 
kimutatva s 50 kron kivül még fizetetlen levő 119 frt. 
62 kr., valamint az e héten aláirt, de be nem fizetett 
2 frt., az egész Székely pályadíj alap tesz: 1134 frtot 
11 krt . — 
Fogadják zzives köszönetemet az ügynek tiszte­
lettel emiitett minden pártolói, különösen pedig azon 
román és izraelita honfitársaink, a k ik bár más nem­
zetiséghez tartoznak, de a székely nemzet iránti rokon­
érzetüknek áldozataik által világos jelét adták. Ilyen 
tettek látásakor tisztán látja a figyelmes lélek, hogy a 
tudomány hatalom, s élénkebben támad fel a remény a 
gondolkozó hazafi szivében az iránt, hogy a jogegyen­
lőség mellett a közmivelődés terjedése az, a mi hazánk 
népei között a választó falakat lassanként lerombol-
gatja. — 
Kolozsvárit, 1873. márczius 19. 
J A K A B E L E K . 
0 r s z á g g y ii 1 é s. 
A képviselőház ülése márczius 19-én. 
Elnök benyújtja a nagyszebeni polgár- és iparegy­
letnek Ranicher J akab által beadott kérvényét a ke­
reseti és gazdászati társulatok magánjogi állását sza­
bályozó törvény alkotása iránt. 
Orbán Balázs kérdi a belügyminisztert, van-e tu­
domása arról, hogy Szamosnjvár polgármestere a jelen 
évi virilisek kiegészítését az 1870-ik évi XLII I . t. cz. 
rendeleteinek mellőztével és a törvény nyilt kijátszásá­
val hajtotta végre, és szándékozik-e törvénytelen alapon 
végrehajtott müveletét a virilisek kiegészítésének meg­
semmisíteni? Következett a személyes kereseti adóról 
és jövedelmiadóról szóló törvényjavaslatok 3-szori fel­
olvasása. Kerkapoly Károly pénzügyminiszter a jövő 
hó rendes kezelésének biztosítására tjavaslatot nyújt be. 
A képviselőház ülése márczius 20-án. 
A bélyeg- és illetékekről szóló törvényjavaslatnak 
részletes tárgyalása folytattatván, minden jelentékenyebb 
mozzanat nélkül be is fejeztetett Azután Irányi Dániel 
javaslata került szőnyegre, melynél a pénzügyminiszter 
egy módositványt adott be, a melyhez Irányi hozzájá­
rult s így az egyhangúlag elfogadtatottt. Végre a Du­
nagőzhajózási társulat adójára vonatkozó törvényjavaslat 
fogadtatott el. 
A képviselőház ülése márczius 21-én. 
Ma az osztrák dunagőzhajózási társulattal kötött 
szerződés tárgyaltatott, az ellenzékről ellene nyilatkozott 
Móricz Pál, Helfy Ignácz és Gubody Sándor; utóbbi 
tűzzel kelt ki az osztrák társaság méltatlan eljárása 
ellen, ajánlva a kormánynak a magyar vállalat párto­
lását. Ivánka Imrének egyhangúlag elfogadott indítványa 
szerint az osztrák társulat Magyarország határain belől 
hajóira a magyar lobogót kitűzni köteleztessék. Sza­
vazásnál a jobboldal a szerződést helyben hagyván 
a Ferencz-csatorna iránt ujabb szerződés \kerül napi­
rendre. 
A képviselőház ülése márczius 22-én. 
A Ferencz-csatorna ügye élénk vitára szolgálta­
tot a lkalmat Nyilt kérdésnek lévén kijelentve a pár­
tok által, az ellenzők és pártolók a ház mindkét olda­
lán valának feltalálhatók. így mellette nyilatkozott 
Kerkapoly miniszteren kivül Koricsmics, Helfy, Tóth 
K., Somssich és végre D e á k ; ellene pedig Ghyczy K., 
Zsedényi, Majoros és Tisza Kálmán. Az eredmény az 
lett, hogy a javaslat 113 szóval 93 ellen elfogadtatott. 
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A halászatra jogosultaknak és a felügyeleti személy­
zetnek szabad vidrákat , halászgémeket és a halak­
nak ártalmas más állatokat elejteni. 
11 §• 
A halászás éjjel egy órával naplemente után és 
egy órával napkelte előtt tilos. 
12 §. 
Halvizekbe való bevezetése vagy bevetése olyan 
anyagoknak, melyek a halakban vagy teljes pusztítást 
vagy tetemes kár t okoznak, tilos. 
Azonban a gazdászat vagy iparnak tulsulylyal biró 
érdekében ilyen anyagok bevezetése vagy bevetése al­
kalmas — a halakban történhető kárt a legkisebb 
mértékre szorító — rendszabályok használata mellett a vi­
déki hatóságoktól megengedtethetik. 
Az erre szükséges védeszközök költségeit az illető 
intézet tulajdonosa viseli, ha a kár csupán iparüzleté-
böl származik és a költségek a gazdászati vagy ipar­
üzlet jövedelmeivel nem arányosak. 
Ellenkező esetben a költségeket a halászatra jo­
gosultnak vagy egészen, vagy részben kell viselnie. 
Ha az érdekeltek ezen költségek felosztása iránt 
nem tudnak megegyezni, ezen esetben szakértők meg­
hallgatása mellett a vidéki hatóság határoz. 
13 §. 
A len és kender beáztatása folyó vizekbe általá­
ban tilos. 
Ezen tilalom alóli kivételeket a vidéki hatóság 
megengedhet oly községek számára, hol a helyiség nem 
alkalmas czélszerü áztató he lyek berendezésére és a 
folyó vizek használása a len és kender készítésre nél­
külözhetetlen. 
(Vége következik.) 
V i d é k . 
Tatrang, márczius 17. 1873. 
Ma Brassóban vidék-képviseleti gyűlés vala. 
A szétküldött programm több mint 40 féle tár­
gyat mutatott és sejttette, hogy az ülés két nap is fog 
tartani. 
Délelőtt 1 0 y 2 órakor nagy nehezen kitelt a ha­
tározatképes létszám, s megnyittatott az ülés. 
Több hivatalos jelentések és törvény kihirdetések 
után Zaminer Ede számolt be hármuk nevében az 
universitásbani műveleteikről. E beszámolás inkább 
volt polemizáló fejtegetés, inkább volt védbeszéd az 
universitás műveleteire nézve , mint beszámolás. Az 
elnök figyelmeztette is Zaminer urat eziránt és kivánta 
hogy ragaszkodjék a tárgyhoz; de a többség mégis az 
eredeti szerkezet szerinti előadást óhajtotta hallani. Volt 
a beszámítás hát a szász többség kívánalma szerint. 
Megtudtuk belőle azt, hogy az utó évben a nem­
zeti vagyon kamataiból 80,000 frt. adatott iskolai czé-
lokra. Előadó emelkedett hangulattal emlité, hogy az 
universitás mily nagy méltányossággal jár t el az isko­
lák dotatiójára nézve a Királyföldet lakó többi nemze­
tekkel szemben; hisz a 80,00 forintból a brassói román 
gymnasium is kapott 5000 forintot, épen annyit, mint 
a szász gymnasium ottan; a szászvárosi reformátusoké 
pedig 3000 frtot. Ezek szerint tehát kapta a román­
ság a 80,000 frt. y i 6 - á t , a magyarság y 2 7 -dé t . 
Végül szólt ama hires XII . pontról. És miután 
előadásában a jogegyenlőség és méltányosságot oly fur­
csa színben láttuk visszatükröződni: német rithmusok 
ban megdicsérte a szabadságot, melynek győzni, tért 
foglalni kell. 
Bizony szép dolog is az a szabadság; no de ! ha 
a jogegyenlőség és méltányosság dicsőítésére ok nem 
adatott, meg kellett dicsérni legalább a szabadságot; 
kellett valami csattanóst mondani, hogy a „Hoch" meg­
szülessék. 
A beszámolás után Dück Jósef indítványozta, hogy 
a X H . pontot a vidéki képviselet magáévá tévén: egy 
folyamodványban kérje mind a minisztériumot, mind 
az országgyűlést annak felkarolására. És mi több! a 
folyamodványt rögtön elő is húzta zsebéből, felolvasta, 
s dictum factum el is fogadtatott. 
E folyamodványnyal szemben ügyvéd Puscariu 
nemzetfelei nevében ellenvéleményt jelentett be, mely 
hosszabb eszmecserére adott alkalmat. 
Trauschenfels Eugen, hogy Puscariut a szász tö­
rekvésekkel szemben megnyugtassa egy tekintélyre hi­
vatkozott; emlité ugyanis : hogy szavaival élve — ama 
hires román nagy hazafi Sterka Sulutz is nemcsak 
hogy elvben pártolta a szász nemzeti egyetemnek, mint 
olyannak jogkörét és szükségességét, de óhajtását fejezte 
ki több ízben életében, hogy bár a románság is bírna 
olyannal. Látjuk Trauschenfels Eugen nyilatkozatából, 
hogy mennyire tartja szivén elvrokonaival együtt a ma­
gyar állam consolidátióját. 
De hisz ez nem újság, miért is említsem hát?! 
Isten velünk! 
B é r c z t ö v i . 
S -Szt.-György, 1873. márcz. 20-án. 
JELENTÉS. 
A s e p s i - s z e n t - g y ö r g y i m ű k e d v e l ő -
e g y l e t által folyó év márczius 15-ikén a helybeli 
református tanoda javára rendezett hangverseny ösz-
szes jövedelme, az ugyan akkor rendezett sorsolás jö­
vedelmével együtt: 383 frt. 70 kr., és 
2 drb. cs. k. arany. 
Ezen összes jövedelemből több, 
nagyobb és kisebb költségekre elkölt: 64 frt. 70 kr. 
és igy tiszta jövedelemképpen meg­
maradt : 319 frt. — — és 
2 drb. cs. k. arany. 
Hogy ezen tiszta jövedelmet — egyletünk meg­
bízásából — a meghívónkban is kitűzött czél előmozdí­
tására építési pénztárnok T. Antal Zsigmond urnák 
átadtuk: kívánunk minden érdeklődőt az alábbi nyugta 
által megnyugtatni. 
NYUGTA: 
„Melyszerént alólirt elismerem, hogy e folyó hó 
15-én estvére rendezett hangverseny és szini előadásból 
bejött összegbőli tiszta jövedelmet a mellékelt kimuta­
tásnál fogva 319 frt. o. é. bankjegyben — és 2 drb. 
cs. kir aranyat, az uj tanoda épitési pénztárába Bede 
Dániel és László Lukács megbízott tanító uraktól át­
vettem. 
S.-Szt.-Györgyön 1873. márcz. 19-én. 
A N T A L ZSIGMOND, 
épitési pénztárnok. 
A fenn említett tiszta jövedelembe következő felül 
fizetések olvadtak: Tiszteletes Révay Lajosné úrasszony­
tól 3 jegyért 1 drb. cs. kir. a rany; tekintetes Antal 
Zsigmondné úrasszonytól 1 drb. cs. kir. a rany; keres­
kedő tek T. Szőke József úrtól 2 frt; Szilágyi kapi-
tányné úrasszonytól 1 frt.; Barducz Andrásné urasz-
szonytól 1 frt.; törvényszéki elnök mlgs Vájna Tamás 
úrtól 5 frt. 
A szép jövedelem feletti örömünkben igen ked­
ves kötelességünknek tartjuk — egyletünk megbízásá­
ból — megköszönni a szíves pártfogást a n. é. közön­
ségnek; valamint lelkes honleányaink szíves adako-
ZiXSttt. — 
Megjegyzés: Épitési pénztárnok, T. Antal Zsig­
mond ur, a jövő iránti szép reményében a jövedelem 
átvételekor 5000 drb. téglát igért az épülendő tanodá­
hoz szállíttatni. — Vajha a szép példa követésre ta­
lálna! -—• 
S.-Szt.-György 1873. márcz. 20. 
L Á S Z L Ó LUKÁCS. 
B E D E D Á N I E L . 
Értesítés a háromszéki honvéd szobor ügyről. 
S.-Szt.-GyörgyÖn' 1873. márczius 20-án. 
Háromszék törvényhatósági tisztikara által 1868. 
évben kezdeményeztetett: az 184 s / 9 -diki szabadságharcz 
alatt Háromszéken és Háromszékről elvérzett honvé­
dek emlékét egy az elesettek emlékéhez méltó szobor­
nak S.-Szt.-György városa főterén, és egy kisebbnek 
a S.-Szt.-Györgyön 1849. junius4-én vívott csata alkal­
mával elvérzettek sírja fölé leendő felállításával meg 
örökiteni. 
Ezen elhatározás végrehajtásának a Rikán belöli 
honvéd-egylet és Háromszék törvényhatósági tisztikara 
kebeléből alakult bizottmány bízatott meg; melynek te­
vékenysége akkor, a kitűzött czél elérésére kibocsátott 
hazafias felhívásai folytán keletkezett gyűjtések, és jó­
tékony czélu tánczvigalmak tartásában nyilvánult. 
c Az ezek következtében b e g y ü l t pénzek itten bár­
mikori visszafizetés kötelezettsége mellett, 6 % kamat 
fizetéssel tőkésittetni határoztattak, mig az oly összegre 
növekedik, hogy a S.-Szt.-Györgyi főtéren fölállítandó 
szoborra tervezett érczlapra a szabadságharczunk alatt 
Háromszéken, ugy a Háromszéki, de bárhol elvérzett 
honvédek nevei ruaradandólag béjegyeztethetők lesznek. 
Sepsi Szent-György város tanácsa — melynek so­
raiban 184 8 / 9 -diki szabadságharczosok díszlenek — egy­
kori bajtársaik szent emléke iránti kegyeletből, s mert 
a szobor ügyét minden áldozattal előmozdítani igye­
kezett, 1871. évben, — figyelembe vévén, hogy a 
bizottság rendelkezése alá gyűlt pénzből még a város 
főterére tervezett szobor költségei is alig fedezhetők: a 
S.-Szt.-Györgyön 1849. június 4. vívott csatában elver 
zett honvédek sírja fölé szobrot emeltetett, és azt 1871 
június 4-én mint a csata évfordulati napján — fölszen­
teltette. Sepsi-Szt.-György város közönsége is, a szent 
ügy iránti áldozatkészségben nem engedvén magát má­
sok által megelőztetni, azon évben meghatározta, hogy 
a főtéren fölállítandó szobor talapzata költségeit — a 
szoborbizottságot részletes terv és költségvetés beadá­
sára utasítván — utalványozni fogja. 
A szoborbízottság, midőn teendőiben ennyire gyá-
molittatott, — 1872 ápril 6 án tartott gyűlésében, a s.-
szt.-györgyi főtérre tervezett szobrot Gerendai műtermé­
ből — Pesten helyben elkészítve — 2664 forinton meg­
rendelte; az elesettek nevei följegyzését — annak költ­
ségessége miatt ez úttal nem foganatosíttathatván — el­
halasztotta, és a háromszéki, ugy a 4 kebli városi or­
szággyűlési képviselő urakat fölkérte, hogy a bizottsá­
got a szobor ügyében gyámolitván, hassanak oda: hogy 
a szobor — a szerződés pontos megtartásával — czél-
nak megfelelöleg oly módon készíttessék el vállalkozó 
által, hogy mentől hamarabb leleplezhető legyen. 
Azóta lefolyt egy év, és az igen tisztelt ország­
gyűlési képviselőink közelismerésre méltó fáradhatlan 
tevékenységüknek sikerült a szobor ügyét odaterelni, 
hogy a már elkészítettnek bejelentett szobor a napok­
ban leérkezik és leleplezése is pár hó múlva — mely 
idő a talapzat elkészítésére igényeltetik — végbevihető 
lesz. — 
Minthogy ezek szerént a már elkészítve lévő szo­
bor leleplezése csak idő kérdése lehet: alkalomszerűnek 
tartom, az eddig e czélra gyűlt pénzekröli számadást, a 
mennyiben ezek térszüke miatt röviden közölhetők lesz­
nek, az alábbiakban megtenni: 
B e v é t e l : 
1. Az 1871-ik év ápril hava 15-én elfo­
gadott számadás szerént kamatozó tőke 1403 fr. 87 kr . 
2. Ennek azótai 2 évi kamatja . . . 178 „ 8 „ 
3. Háromszék törvényhatóságától, a me­
gyéktől küldött 810 „ 77 „ 
4. Hat darab cs. arany ä 5 fr. 20 kr. . 31 „ 20 „ 
5. Cseh Sándor volt honvéd alezredes ur 
által e czélra gyűjtött és átadott . . 93 „ 87 „ 
6. Ügyvéd Nagy Károly ur névnapja al­
kalmával gyűjtött 22 „ —- „ 
7. 1872. sept. 2-án tartott bál jövedelme 
Henter Károly úrtól 70 „ 34 „ 
8. Id. Gidófalvi János ur által ajándéko­
zott 100 frt. erd. urb . kötvény, pénz­
értékben 75 „ — „ 
9. Munkács városa által küldött . . . 10 „ — „ 
10. Szepesmegye alispánjától . . . . 1 „ — „ 
Összesen: 2776 fr. 13 kr . 
K i a d á s . 
1. Gerendainak tervkészí tésért . . . . 21 fr. 25 kr. 
2. Gerendainak első részlet fizetésül posta 
díjjal . . . . . . . . . . . 889 „ 30 „ 
3. Ugyan annak második részlet fizeté­
sül posta-díjjal 889 „ 20 „ 
Összesen: 1799 „ 75 „ 
Ehez hozzá adatik a Gerendainak telje­
sítendő harmadik részlet fizetés . . 888 „ — „ 
és igy a kiadás teszen 2687 „ 75 „ 
mely a* bevételből 2776 „ 13 _ 
levonatván, — marad leszállítási és itteni 
felállítási költségekre 88 „ 36 „ 
melyek azonban ebből nem fedeztethetvén, — ä mutat­
kozó hiány : a leleplezéskor tartandó bál jövedelméből 
fog fedeztetni. 
Miről a tisztelt közönséget addig is — mig a szo­
bor leleplezési ünnepély részletei a bizottság által köz­




E l s a s s s L o t h r i n g i á b a n a franczia időből 
az államszolgálatban maradt valamennyi bírósági hiva­
talnok [összesen 53-an] a német császárnak a hűség és 
engedelmesség esküjét letették. 
A f r a n c z i a kormány Spanyolország fölszólamlá-
sa következtében megújította az 1872-ki rendeletet, mely­
nek értelmében don Carlos a franczia területről ki van 
utasítva; a franczia kormány is intézett Spanyolország­
hoz felszólamlást a lázadók által franczia alattvalókon 
elkövetett erőszakoskodások miatt. 
A s p a n y o l radikálisok a cortes elnök választás­
nál győztek, miután sikerült nekik Salmeront 191 sza­
vazattal Orense köztársasági 183 szavazata ellenében 
megválasztani. 
Az o l a s z kamrában a hadügyminiszter kijelenti, 
hogy az előirányzott 165 millió s a rendkívüli kiadás 
rovatában szereplő 30 millió 300,000 ember felszerelé­
sére teljesen elég s nem fogad el több előirányzatot, 
mert ez az ország gazdászatának s pénzügyének rová­
sára történnék. 
Az a n g o l miniszterválság véget ért. Az alsóház 
az elnapolás után tegnap tartott ülést cs ez alkalommal 
Gladstone kijelentette, hogy az összes miniszterek meg­
maradnak állomásaikon, ö az eddigi elvek szerint fog 
eljárni és számit a szabadelvű párt támogatására. 
A r o m á n kamara márcz. 22-én 72 szavazattal 
26 ellenében megszavazta a földhitelbank javaslatát . A 
kormány sürgeté a Giurgewonál épitendö hidról szóló 
előterjesztésnek tárgyalását. 
S v a j e z b a n az egyházi viszályok miatt a kor­
mány három zászlóalj katonát harczra kész állapotban 
tart. Az ultramontánok a népet a Lachat sikkasztási 
pőrében föllépett hatóság ellen izgatják. 
j sákból, ha néha-néha a körmükre nem kopintanának ? 
' Ha e feudális uracskák még az országházban is el tud-
; nák némitani azokat, kik visszaéléseiket ostorozzák, az 
önkény valóban türhetlenné válnék! 
Tűz Alölt ki a „Nr. l."-el szembe f. hó 25-ére 
virradólag; egy házfödél leégett. 
V e y e s. 
Székely ügyek. 
A képviselőház márczius 20-diki ülésén Bakcsy 
Ferencz a belügyminisztert interpellálja: Három- és tör­
vényesen egyesült Miklósvárszékbe kebelezett Sepsi-Ba-
czon, Bodos-Száraz, Ajta és Zalánpatak községek, a 
körjegyzői csoportok alakításakor, az illető hatóság előtt 
kifejezték az óhajtásukat, hogy egy csoportba akarnak 
soroztatni, és ezen óhajtásukat a községi törvény 136. 
§-a értelmében indokolták is. Mindezek dacszára, Há­
rom- és Mikiósszék alispánja, az illető községeket in 
dokolt óhajtásuk ellenére két csoportra osztotta, és már 
2 körjegyzői állásra a hivatalos pályázatot ki is hirdet­
t e ; Tekintettel ezekre, valamint végül arra, hogy a köz­
ségek 2 körjegyzői csoportra osztva, a rájuk háramlan-
dó költségek által erejükön felül terheltetnek, mely kö­
rülmény nemcsak a saját magúk, de az állam iránt 
tartozó kötelességeik teljesithetésének is rovására esnék, 
ké rd i : 
1. Van-e belügyminiszternek ez eljárásról tudo­
mása s ha van ; 2. szándékozik-e odahatni, hogy az el­
járásnak két körjegyzői állásra történt pályázati hirde­
tése, a községek kivánatához képest, érvénytelenné té­
tessék, s az illető 4 község, egy körjegyzői csoportba 
osztatván, azok részére egy körjegyzői állás betöltése 
iránt a törvényes lépések megtétessenek? 
— Az interpellatió közöltetni fog a miniszterrel 
A volt székely húszai* esaliulok eléggé ismert ügye 
a lóbeszerzési pénz-alapot illetőleg végre valahára a 
megoldás küszöbére jutott. Ez ügyet annak idejében 
a „Hon"-ban Bakcsi Ferencz kimeritöleg tárgyalta, s az 
őszszel a képviselőházban is interpellatió alakjában fel­
hozta, közelebbről pedig Pauler Tivadar igazságügymi­
niszterhez, — k i uj állásában ez ügyről kellő felvilágo­
sítással nem birhatott — egy részletes memorandumot 
adott be. Mindezek fontán Pauler igazságügyminiszter 
márcz. 17-án Bakcsi Ferencz képviselőnek privatim ki­
jelenté, hogy a belügyminiszterrel egyetértöleg abban 
állapodtak meg, hogy az illető családok és jogutódaik 
a lóbeszerzési pénzalapra nézve az elismert és kétségbe 
nem vonható tulajdonjog mellé a vele járó szabadren­
delkezési jogot is megnyerjék. S egyúttal magigérte a 
miniszter, hogy ennek keresztülvitele a maga utján rö­
vid időn meg fog történni. Óhajtjuk, hogy e jelenté­
keny pénzösszeggel székely atyánkfiai jövő boldogsá­
gukra mentől czélszerübben intézkedjenek. 
Az Orbán Balázs elleni kereset. Orbán Balázs el­
len a képviselőház mentelmi bizottságához beadott ke­
resetet nem sokára tárgyalás alá veszik. Orbán Balázs 
a keresetet indítók által azért támadtatott m e g , mert 
mint Udvarhelyszék képviselő-bizottmányának tagja, egy 
közhivatalnok féktelenkedése és többn^mü hibái ellen fel­
szólalt s ellene vizsgálatot kért. Ez ügyről a „M. P . " 
ezeket irja: „Nem akarjuk kuta tn i , hogy e vizsgálat 
miként vezettetett; de azt mégis furcsának találjuk, 
hogy az egész szék által ismert, a nyilvánosság előtt 
történt esetekről a vizsgálat nem tudott magának tudo­
mást szerezni. Ez az egész kérdés a pártszenvedély 
által vezetett machinátió, s valóban csudálkoznunk kell, 
hogy a mentelmi bizottság bölcsesége ezt észre nem 
vet te ; — de hisszük, hogy az országgyűlés a képvise­
lői immunitás tiszteletét saját méltósága érzetében fel-
tudandja tartani, mert semmi sem lenne könnyebb és 
kényelmesebb dolog a reactióra nézve, mintha a haza­
fias, önzetlen, az igazat minden körülmények között ki­
mondó képviselőket a mi Királyhágón inneni némely 
hivatalnokaink elsajátított omnipotentiája s felíuvalko-
dottsága még az országházban is üldözni tudná. 
Nálunk még az alkotmányos jogok, az egyéni sza­
badság és biztonság sok tekintetben csak a jámbor óhaj­
tások közé tartozik még. Egy egy kis dulló, egy szol-
gabirócska, néhol ugy basáskodik, mintha csak az egyp-
tomi vice-király küldte volna ki. Mi lenne e kis ba-
(A magyar bailk) felállítása tárgyában az illető tör­
vényjavaslat már közelebb terjesztetik az országgyűlés 
elé. A vállalkozó bankok s a kormány között ujabb 
alkudozások folytattatnak; de a hir, mintha több meg­
állapított pont a kormány által elejtetett volna, nem 
való. Annyi bizonyos, hogy az osztrák nemzeti bank 
nagy pressiót fejt ki a terv létesülésének meggátlására. 
(Folyó évi april 10-ik) ós következő napjain az 
országos m. gazdasági egyesület Köztelkén országos 
dohánykiállitás fog tartatni. Ezen kiállítással kapcso­
latban kiállításra elfogadtatnak mindazon hazai gyárt­
mányú iparczikkek is, melyek a dohánytermelés, keze­
lés és gyártás felhasználásnál alkalmazásba jönnek. A 
kik részt akarnak venni, ebbeli szándékukat f. hó 25. 
napjáig az orsz. magyar iparegyesületnél (Pest, országút 
7. sz.) tudassák. 
(Llikâesfy Aurél) Öt történelmi beszélyre hirdet elő­
fizetést. A felhívás szerény hangja már magában jó 
ajánló levél szerzőnek, kinek különben is több szépiro­
dalmi lapban jelentek meg ügyes dolgozatai. A 13 —15 
ivre terjedő kötet előfizetési dija 1 frt, beküldési határ­
idő maj 1-je. Ajánljuk olvasóink figyelmébe. 
(A baloldali kör) nagy értekezletet tartott a párt­
fegyelem, a baloldal magatartása ügyében; Tisza indít­
ványára a párt kimondja, hogy ragaszkodik a bihari 
pontokhoz. 
(K.-Vasál'lielyt) Nagy Mihály színtársulata oly szi-
ves volt, hogy a K.-Vásárhelyt felállítandó leányárva­
ház javára a márczius 30-án tartandó szinielőadás fele 
jövedelmét felajánlotta. 
(Zabolail a jegyzőválasztás) márczius 17-én a leg­
nagyobb csend és renddel lefolyt, a két jelöltre szava­
zott összesen 446 szavazó polgár, a Barothi ur pártja 
megbukott, és 6 szótöbbséggel Hadnagy ur választatott 
jegyzőnek. 
(A reáltanodák reformja.) Már a jövő tanévben a 
főreáltanoda 7 éves tanfolyamból fog állani, a közok­
tatásügyi minisztérium 1874-ki költségvetésében ez osz­
tály-szaporításból eredő költségtöbbletről már gondos 
kodva van. 
(A Királyiold} tanfelügyelőjévé — mint halljuk — 
Bielz derék tudósunk, a Statistical osztály tagja fog ki­
neveztetni. Ugy vagyunk értesülve továbbá, hogy a 
hunyadmegyei tanfelügyelőség Réthi Lajossal fogna be­
töltetni, kinek helyére Felső Fehér és Fogarasba Sze-
remley, a jelenlegi hunyadmegyei tanfelügyelő tétetnek 
át. (Minden megjegyzés nélkül átvettük a „Belet*-bői.) 
(A kolozsvári SZiutál'SUlat) a színművészet vándor­
hajlékát M.-Vásárhelyt május elején foglalja el. 
(A képviselőház) márczius 22-iki ülésében Várady 
Gábor a moldvai magyarok nevében ad be egy kér­
vényt, hogy a Szent-ístván emlékére és .tiszletére ren­
delt templomuk fölépítésére segélyt nyújtani méltóz­
tassék. 
(A román vasut i -kapt íSOlatok. ) A román kamara 
mint a bécsi lapok irják: engedélyezte a Pitest-Krajova 
és Orsova között tervezett vasutat, melynek egyrésze 
Krajova és Izvoráni közt már régebben volt engedé­
lyezve s munkába véve. A románok, mondja a „N. 
F r , P r . u követelik a vasúti. csatlakozást a Verestorony­
es Ojtoz- szorosokon át, annyival inkább, mert Pitesti-
től Rimniken át a Verestorony szorosig s illetőleg ezen 
át Szebenig, hol a keleti pályával jönnének kapcsolat­
ba, reájuk nézve életkérdés; és viszont Erdélyben mind 
a verestoronyi, mind az ojtozi szorosokon át eszközöl­
hető összeköttetést az érdeklett körök nagyon óhajtják. 
A verestoronyi szoroson át ugyanis legközelebb érjük 
Romániát; Szebenből csak 4 ' / 2 mfidnyi utat kell vagy 
lehet már csak építeni magyar-földön s az összekötte­
tés Bukuresttel, Ruscsuk és Galacz nagy jelentőségű ki­
kötőivel azonnal megnyílik. Az érdekek tehát talál­
koznak Romániában és Magyarországon egyaránt. 
Helyi különfélék. 
A helyi tiszti kar szombaton f, hó 29-én tánczes-
télyt rendez a „Nr. 1" termében a mappázó szakasz tá 
vozó tagjai tiszteletére. Az előbb kiadott meghívók ér­
vényesek. 
A sétatéri kávéházal oly egyénnek adták bérbe, ki 
— mint halljuk — 18.000 frtnyi bérösszeg törlése kér­
désében magát teljesen vagyontalannak nyilvánította. 
A közönség köréből. *) 
K.-Vásárhely 1873. márczius 22-én. 
Már több évek óta életet nyert azon eszme, hogy 
Gábor Áron dicső emlékemek csak ugy adhatjuk telje­
sen meg a kegyelet adóját, s csak ugy tüntethetjük ki 
a székely nemzet szabadságszeretét, ha a csatatéren 
elvérzett hős emlékének szobrot emelünk. A szobor 
felállítása tárgyában meg is tétetett minden lépés, de 
a mily rohamosok voltak a nemzet részérőli anyagi 
áldozatok, ép oly sikertelen maradt ez eszme létesíté­
sét elvállalt egyének nagy hűhóval felajánlott hazafias 
buzgalma, — mert mig a nemzet tett és áldozott, 
csak hogy derék hőse emlékét megörökítve lássa, ad­
dig a szobor felállítását magokra vállalt egyének min­
den lépéseit mély homály fedi, — s már azon ponton 
állunk, hogy derék szabadság hősünk emlékét megörö­
kítendő szobor felállítását a nyilvános téren sürgessük; 
s ez ügyben minden kötelezettséget magára vállalt b . 
Szentkereszti Zsigmond urat illeti a felelősség, a kihez 
bátrak vagyunk az alábbi kérdéseket intézni. 
1. Mi állja az útját, hogy ezen szobor még nin­
csen felállítva? 
2. Miért küldötte a nagyságos báró a kőfaragó 
olaszokat városunk nyakára, minden élelmi, s más szük­
séges ellátás nélkül? 
3. Akar-e a nemes báró városi tanácsunk által 
már több rendben tett azon felszólításra, hogy az ola­
szok pénzzel és más szükséges kellékekkel láttassanak 
el, valami lépést tenni, vagy csupa emberbaráti érze­
lemből, az éhenhalás martalékául kívánja őket hagyni? 
4. Ez ügyben felajánlott hazafiúi erényét csak 
ugy látja-e megjutalmazandónak, ^hogyha elvállalt kö­
telezettségét nem teljesiti, — vagy azt másra kívánja 
átruházni, ha igen! kire és miképen? 
A fenntebbi pontokat tekintetbe véve reméljük, 
hogy a nagyságos báró hazafias érzelméből kifolyólag 
sietöleg gondoskodik a szobor felállításáról, ugy a kő­
faragó olaszokról, a kik azon időtől kezdve, hogy a báró 
városunkba küldöt te , könyöradományokból élnek, s 
most jelenben kénytelenek más munka után látni, —-
erélyesebben intézkedik; mert mig egyfelől tekintetbe 
véve a közvélemény Ítéletét, másfelöl az ezzel járó nem 
épen kedvező gyanúsításokat reméljük, hogy igyekezik 
egy ujabbi felszólítást kikerülni. 
Többek nevében 
ifjb. KOVÁCS DÁNIEL. 
Közgazdaság. 
Mi lesz gyermekeinkből Rikán belől? 
(Folytatás.) 
A k i s b i r t o k o s o k l e á n y a i „ S z e g é n y l e á n y " n é v a l a t t 
e m l í t t e t n e k . S z e g é n y l e á n y m a i v i l á g b a n n e m i g e n k a p ó s . 
H a t e h á t f ö l d b i r t o k o t a n n y i t n e m a d h a t t o k n e k i k , h o g y a 
g a z d a g o k l e á n y a i h o z s z á m í t t a s s a n a k , a d j a t o k e r k ö l c s ö s , 
v a l l á s o s n e v e l é s t b á r a n n y i t , h o g y e z e k b e n v e r s e n y e z h e s ­
s e n e k a g a z d a g o k l e á n y a i v a l . S z o k t a s s á t o k m u n k a , s z o r ­
g a l o m , t a k a r é k o s s á g r a , t a n í t s á t o k g a z d a s s z o n y i f o g l a l a t o s s á ­
g o k r a . A j ó f ö l d b e v e t e t t b u z a b ö v a r a t á s t s z o k o t t a d n i . 
N e k ü l d j é t e k B r a s s ó b a s z o l g á l n i , h a n e m t a r t s á t o k 
o t t h o n s z ü l ő i h á z n á l , s z e m e i t e k és f e l ü g y e l e t e k a l a t t . 
H a k i s k ö r ű g a z d a s á g t o k b a n e g é s z n y á r i f o g l a l k o z á s t 
n e m k a p n a k — m i n t h o g y n e m is f o g n a k k a p n i — l e ­
g y e n e k h e l y b e l i v a g y v i d é k i j o b b m ó d ú g a z d á k s z e g ő d s é -
g e s e i v a g y m e z e i n y á r i m u n k á s a i . I g y m u n k a és s z o r g a ­
l o m h o z s z o k v a , e r k ö l c s é s v a l l á s b a n e r ő s ö d v e h a m a r a b b s 
b i z t o s a b b a n k a p n a k l e á n y a i t o k m u n k a és s z o r g a l o m h o z 
s z o k o t t e r k ö l c s ö s fér je t , m i n t a z o k , k i k a b r a s s ó i „ S á r i b á l " -
b a n k i m i v e l ö d t e k . 
E z a b r a s s ó i „ S á r i b á l " é d e s g y e r m e k e i m , e g y o l y 
i n t é z e t , m e l y h a m é g b e n e m t i l t a t i k , v a g y a r e n d ő r s é g 
a z i l l e m f e n t a r t á s a felől n e m r e n d e l k e z i k : e l é g s é g e s e s z ­
k ö z a r r a , h o g y s z é k e l y n e m z e t ü n k 5 0 é v a l a t t t ö k é l e t e s e n 
m e g s e m m i s ü l j ö n . H a E r d é l y k ü l ö n b ö z ő n e m z e t i s é g e k t u ­
d ó s a i t ö b b é v e k ó t a d o l g o z t a k v o l n a e g y t e r v e t a s z é k e l y 
n e m z e t m e g s e m m i s i t é s é r e : e n n é l a „ S á r i b á l " - n á l h a m a r a b b 
s l e g k e v e s e b b k ö l t s é g g e l c z é l r a v e z e t ő b b e t k i n e m g o n ­
d o l h a t t a k v o l n a . M i k e t h a l l o t t a m s l á t t a m e z e n b á l b a n , a 
s z é g y e n n e m e n g e d i k i m o n d a n o m , m i v e l o l y a n o k a t h a l l o t ­
t a m é s l á t t a m , m i k e t r o k o n a i m , v é r e i m l e á n y a i r ó l f e l t e n ­
n e m s o h a s e m v o l t s z a b a d . 
E d d i g a s z é k e l y s z ü l ő k m a g o k e g y s z e r ű s z e k e r e i n 
s z á l l í t o t t á k l e á n y a i t B r a s s ó b a . H a v a s ú t t a l ö s s z e k ö t t e t é ­
s ü n k l e sz k e l e t t e l : a „ S á r i b á l " - b a n k i m i v e l t l e á n y a i n k 
p o m p á s v a s ú t i k o c s i k o n s z á l l í t t a t n a k k e l e t r e . 
E r r e s z á m i t h a t n a k a s z é k e l y s z ü l ö k . 
N e f e l e j t s é t e k m i t m o n d é k ! S z é l h í v a t l a n n e m i n d u l . 
M a r a d j a n a k tehát , l e á n y g y e r m e k e i t e k o d a h a z a . T a ­
n í t s á t o k g a z d a s s z o n y i f o g l a l a t o s s á g r a . U g y a n k é r d e m t ő ­
l e t e k , n e m t á m a d n a - é m e g l e l k i i s m e r e t e k , h a f é r j h e z m e n ő 
l e á n y a i t o k r ó l t u d j á t o k a z t , h o g y s e r t é s ö l é s n é l e l ő f o r d u l n i 
s z o k o t t g a z d a s s z o n y i t e e n d ő i t n e m t u d j á k v é g e z n i , e g y 
s z a l o n n á t s e m t u d n a k b e s ó z n i , v a g y k i o l v a s z t a n i . 
*) E rovat alatt megjelent czikkekért a szerkesztőség 
nem vállal felelősséget. Szerk. 
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De ínég ha azt is tudjátok, hogy egy hordó ká­
posztát, egy fazék ugorkát télire be nem sózták, tehe­
net nem fejtek, majorságot nem tenyésztettek, veteményt 
nem termesztettek, egy zöld fuszujkát nem főztek, kenye­
ret nem sütöttek, s. a t.! 
Ugyan mondjátok meg! ily szei'encsétlen leányaitok 
lakadalmán örvendetek-e vagy sírtok? 
Én ugy gondolom sírnátok kell; mivel leányaitok 
egyenesen ti teszitek szerencsétlenekké Brassóba való kül­
déssel, hol mind ezek helyett ezt ha megtanulták: „az 
élet czélja a gyönyör bármi eszköz által szereztessék!" 
Egy család jólléte előmozdítására okvetetlen takaré­
kos értelmes gazdasszony szükséges. Nem elég tudni sze 
rezni, de azt tudni kell meg is takargatni, s a bekereset-
tel czélosan élűi, el nem fecsérelni. 
Sok háznál tapasztaltatott már az, hogy ámbár a 
gazda munkás, fáradhatatlan szorgalmú: mind a mellett a 
gondatlan piperéhez szokott, rendetlen gazdaasszony mián 
nincs előmenetel. 
Nem mondom én, hogy a Kikán belől nincs jó gaz­
daasszony. Sőt ezek felügyelete alatt lévő, élés kamarát, 
konyhát, tejes és veteményes pinczét, majorság háló, tojó 
költő és hizlaló pajtáit, összehasonlítva a gazdák felügye­
lete alatt lévő csűrös kert, istáló és trágyagödörrel: bát­
ran kiinei'em mondani, hogy a Rikán belől több a jó gaz-
daaszony, mint a jó gazda. Igen de ezek nem Brassóban 
nem a „Sáribál"-ban, hanem szülői háznál tanulták a gaz 
daaszonyságot. 
Megverte az Isten azt a székely legényt, ki ebben 
az intézetben végzett leányt vészen feleségül. 
Bátran megkérdezheted, Pista fiam, brassai szolgálat­
ból haza került, férjhez menni akaró bármelyik leánytól: 
váljon a téli őrlésre megmosni szoktuk búzát tökéletes ki-
ezáradás után, vagy félszárazon kell a malomba küldeni ? | 
A malomból haza került liszt jóságát miről lehet mégis- 1 
merni ? A fris lisztet hives helyen tekenyökbe ki kell-e I 
teríteni, gyakran megforgatni, kiszárítani. Ki kell-e szi­
tálni, vagy korpástól zsákban hagyni? Nem kell-e ala­
csony, széles ládákba betömvén felül egy abroszszal bete­
ríteni és az abroszt fél, vagy egy ujnyi vastagságra sóval 
megteríteni? A fejér buzakenyér tartós puhaságát nem 
lehetne elősegíteni s jó izüvé tenni pityóka keverékkel? 
Miként kell ezen vegyültet elkészíteni? s hogy a kenyér 
szappanyossá ne váljék, mi mennyiségben adassék a pityó-
kapótlék? 
A tiszta dagasztásnál hideg, forrómeleg vagy lan­
gyos vizet kell-e használni? Mikor kell a kemencze he­
vítéséhez fogni? Miről lehet megismerni, ha nem elég 
meleg vagy túlságos meleg a kemencze 9 A nem elég 
melegségen hogy lehet segíteni? a túlságos melegséget 
hogy lehet gyengíteni? Miről lehet megismerni, hogy meg­
sült e vagy sületlen a kenyér? A kemenczéből kiszedett 
kenyeret hideg helyre lefektetve, vagy meleg helyre éllel 
öszve állogatva kell-e helyezni? nem kell-e több rét ösz-
szehajtott sütő vagy más abrosszal betakarni? 
(Vége következik. J 
Petróleumot 
Becsi tőzsde es pénzek Brassóban márcz. 23. 
Pénz. 
Osztr. nemzeti adósság ezüstben 73 35 
* „ n papírban 71 — 
1860-ki sorsj. kölcsön 100 frt 104 25 
Nemzeti bank részvény . . • 975 — 
Hitelintézeti „ 337 50 
London • 109 — 
Ezüst 1(17 70 
Napoleond'or 8 69 ' / 
Cs. k. arany 5 18 
Lira 10 — 
Magyar földteherm 80 50 
Bánáti 80 — 
Erdélyi * 78 50 
Porosz tallér 1 62 
Ikosár í 53 
Rubel 1 62 
Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: H e i T I M U D A II I a 1. 
29 és 2—0 EJgrolnet 
legkitűnőbb minőségben és legolcsóbb áron 
ajánl 
JLuckhardt O. 
brassai petroleumdestillatiója (gyár bolonya előtt). 
fff^gt* Ugyanott 200 erdélyi veder különösön 
finom 66-iki és 62-iki bor is eladó. 
Eladó bútorok. 
Több garniturok, divánok, kanapék, székek, 
politirozott és lakirozott chiffonérok, fiókos sze­
krények, killUZÓ asztalok, hajtott és több alakú 
nádszékek, arany rámás tiikörok, olaj festmények 
s a tb. a legjutányosabb árért megszerezhetők. 
A nagyérdemű közönség számos látogatá­
sát kéri 
Papp Ferencz, 
asztalos, kárpitos és nád­
szék-gyártó ; butorraktára 
2 1 6 — 0 a klastromkapunál. 
435. I. 1873. sz. 
Hirdetmény 
távirdai mellékállomás vezető kiképzésére egy 
ujabb tanfolyamnak megtartása tárgyában. 
Mellékállomás-vezetők képezésére egy ujabb 
tanfolyamnak megtartása válván szükségessé, an­
nak folyó évi April hó 15-én Brassóban leendő 
megnyitása a nm. keresk. m. kir. minisztérium 
idei márczius 1-éről kelt 1884/627 sz. kibocsájt-
ványa alapján elrendeltetett. Ezen legalább hat 
hétig s legfeljebb két hónapig tartó tanfolyamba 
fölvétetnek mindazon férfiak és nők, kik 
1) a magyar korona területén születtek; 
2) a nők ha a 18 évet a férfiak ha a 20 
évet betöltötték, de a 30-ik évet még tul nem 
haladták; 
3) a nők ha egy felsőbb köz- vagy taní­
tásra jogosított magánleánynöveldét, a férfiak 
ha a teljes 4 osztályú elemi iskolát, vagy mint 
katonák az altiszti iskolát legalább kielégitő si­
kerrel végezték; — magyarul és németül be­
szélnek és ugyanezen nyelveken tisztán, könnyen 
olvashatólag irni tudnak; megjegyeztetvén, hogy 
más honi vagy idegen nyelvek tudása az ille­
tőkre nézve előnyül fog szolgálni; 
4) ép és egészséges testalkatúak; 
5) fedhetetlen jó erkölcsüek, illetőleg jám­
bor, józan életűek. 
Azok, kik ezen tanfolyamba belépni kivan­
nak, kötelesek e részbeni kérelmöket sajátkezü-
leg irva, és a fentemlitett követelményeket iga­
zoló okmányokkal u. m. kereszt- vagy születési 
levéllel, iskolai, orvosi és erkölcsi bizonyítvá­
nyokkal fölszerelve, a kolozsvári in. k. táv. igaz­
gatósághoz legfeljebb f. é. April l é i g benyúj­
tani; a családosok kérelmükben ezen körülményt, 
valamint netaláni gyermekeik számát is emlitsék 
meg. 
A katonák vagy már más szolgálatban álló 
egyének kötelesek folyamodványukat hatóságaik 
utján benyújtani. 
A kitűzött határidőn tul beérkező, vagy a 
szükséges elméleti előkészültségről s más meg 
kivántató tulajdonságokról szóló bizonyítványok­
kal föl nem szerelt kérvények nem fognak te­
kintetbe vétetni. 
A tanfolyamra fölvettek erről tudositatván 
kötelesek april 15-én Brassóban a táv. főállo­
más! gondnoknál felvételi okmányok előmutatá-
sa mellett jelentkezni, mely alkalommal nyelv­
ismeretük valamint szép és helyes irásuk tekin­
tetében egy előzetes vizsgálatnak fognak alávet­
tetni. 
Minden tanfolyamhallgató kivétel nélkül 
köteles a beiratás alkalmával az ekkor neki át­
adandó szolgálati utasítás és távirdai térkép egy-
egy példányáért o. é. 2 forintot a távirda gond­
noka kezébe lefizetni; más díj fizetésre azonban 
semmi szín alatt sem kötelesek. 
A magyar nyelven előadandó tantárgyak 
lesznek: 
1) népszerű villamosságtan; 
2) gép és kapcsolástan; 
3) földrajz — különös tekintettel a távirda 
hálózatra; 
4) szolgálati utasítás; 
5) a távirda vezetékek épitésének főbb elvei; 
6) a gyakorlati távirda szolgálat. 
A tanfolyam bevégezte vel a hallgatókkal 
minden előadott tantárgyból részint szóbeli ré­
szint írásbeli szigorú vizsgálat fog tartatni, a 
távírdaigazgató vagy egy igazgatósági titkár ve­
zetése és felügyelete alatt. 
Azok, kik a vizsgálatot jó sikerrel állották 
ki, képességüket igazoló bizonyítványt nyernek, 
a vizsgálat és szorgalmukhoz képest érdemük 
szerinti sorozatba iratnak, s ily renddel az üre­
sedésbe jött állomásokra 300 frt. évi fizetés 
s szabad lakással vagy a szokott lakbér illet­
ménynyel, nyugdíjra való igény nélkül mellék­
állomás vezetőkké, vagy a nők nagyobb távirda 
hivatalokhoz kezelőnőkké fognak kineveztetni. 
A kik a vizsgálat gyenge eredménye miatt 
nem találtatnak képeseknek, pótvizsgára sem az 
alkalommal sem később semmi esetre sem bo-
csátatnak, azonban még egy második tanfolyam­
ra fölvétethetnek, de ha akkor sem kapnak leg-j 
alább „képes" osztályzatot, sem egy további 
tanfolyamra fel nem vétetnek, sem osztályzatu­
kat uj vizsgálattal nem javíthatják ki, s a ma­
gyar királyi távirda intézetben még magánvál­
lalkozóidul sem alkalmaztatnak. 
Kelt Kolozsvárit 1873. márcz. 10-én. 
M. kir. távirdaigazgatóság. 
A tusnádi fürdőn 
az úgynevezett „K.-Vásárhelyi" épület 1 5 lakó­
szoba, 4 konyha, 4 pincze és istáló val a folyó 
évi idényre olcsó áron 
0*3T haszonbérbe 
kiadó, fvagy ö r ö k á r o n is eladó. 23 6—6 
Értekezhetni Kezdi-Vásárhelyi kereskedő 
KOVÁCS ÁRON úrral, levél utján is. 
Bizonyítvány. 
P o p p Gr. J . cs. kir. udvari fogorvos urnák 
Bécsbe Bognergasse 2. sz. Az ön által készített 
Aiíatficrin-szájvizcí 
megvizsgálván, teljesen ajánlhatónak találtam. 
Opolczer, 
a bécsi cs. k. kóroda rectora és tanára, 
szász k. udvari tanácsos stb. 
Egészséges fogak. 
A fogak és foghus tisztítása épen tartása és 
a szájbüz eltávolítása végett Dr . P o p p G. J. cs. 
kir. udvari tanácsos által gyártott 
Anatherin - száj vi z 
a legsikeresebb minden eddig ösmert gyógyszer 
között, mivel átalán semminemű egészségnek ár­
talmas anyagót nem tartalmaz, a fogak rothadását 
és borkőképzését gátolja, fogfájástól, szájrothadás-
tól őriz és ezen bajt ha netán beállott volna rövid 
időn enyhíti, és végkép megszünteti. 
Dr. Popp C u J. 
növény fogpora annyira tisztítja a fogakat, hogy 
annak mindennapi használata által nem csak az 
oly nehezen távolitható fogkő távolittatik el, hanem 
a fogak máza fehérségben és finomságban mindig nő. 
E g v tégely ára 63 kr. o. ért. 
D' POPP G. J. 
A n a t h e r i n f o g - p a s z t á j a . 
Ezen fogkenöcs egyike a legkellemesebb fog-
tisztító szereknek, melyben semmiféle egészségel­
lenes anyag nem létezik; ásványos részei pedig a 
fogzománezra hatnak a nélkül, hogy azt megtá­
madnák; egyéb alkrészei a zómánezot és takhár-
tyát felfrisitik, a szájrészeket az etheri olajok hoz­
záadása által megelevenítik, a fogak fehérségét és 
tisztaságát nagyban elősegítik. 
E g y üveg ára 1 frt. o. é. 
Kapható: Brassóban: Miller J., Fabick E., Jc-
kelius P. gyógyszerészeknél, S. P. Majlat, Tb. C. 
MantSU, DllSClioill J., kereskedőknél. Rozsnyón: 
Peuermann; Kezdi-Vásárhelyen: Babics Ede gyógy­
szerésznél; Fogarasban: Megay (x. A. gyógyszerész; 
Kőhalomban: Melás J. gyógyszerésznél és Kovász­
nán : Binder A. gyógyszerésznél. 26 5—0 
Nyomatott Horner és Kamnerné l . 
